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Пусть p – некоторое множество простых чисел, 
p
¢– дополнение к p , т. е. 
pp \P=¢ , где P  – множество всех простых чисел. 
В 2006 году В. С. Монаховым [2] было предложено понятие производной p -длины 
p -разрешимой группы. Пусть G  – p -разрешимая группа. Тогда она обладает субнор-
мальным рядом, факторы которого являются либо 
p
¢ -группами, либо абелевыми  
p -группами. Наименьшее число абелевых p -факторов среди всех таких субнормаль-
ных рядов группы G  называется производной p -длиной p -разрешимой группы G  и 
обозначается через )(Gla
p
. Если pp =)(G , то значение )(Gla
p
 совпадает со значени-
ем производной длины группы G .  
Влиянию строения силовских подгрупп на производную p -длину конечной  
p -разрешимой группы посвящены работы Монахова В. С., Грицука Д. В., Шпырко О. А. 
и Трофимука А. А. В частности, в работе [3] получены оценки производной p -длины  
p -разрешимой группы с бициклическими силовскими p -подгруппами для всех pÎp . 
Напомним, что группа называется бициклической, если она является произведением 
двух циклических подгрупп. 
Доказана следующая теорема 
Теорема. Пусть G  – p -разрешимая группа и пусть все силовские p -подгруппы 
либо бициклические, либо их порядок не превышает 5p , тогда если pÏ2 , 
то )1(3)( mGl +£a
p
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1. Постановка задачи. В действительном гильбертовом пространстве H исследуется 
операторное уравнение первого рода 
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где A – положительный ограниченный и несамосопряженный оператор, для которого  
нуль не является собственным значением, однако 0 SpAÎ , и, следовательно, рассмат-
риваемая задача некорректна. Пусть )(ARyÎ , т. е. при точной правой части y уравне-
ние (1) имеет единственное решение x. Для отыскания этого решения применяется не-
явная итерационная схема: 






















yAxAAEAAEx nn   0>a , Hx Î0 .   (2) 
В случае, когда правая часть y  уравнения (1) известна приближённо d£-
d
yy ,  
схема (2) примет вид 
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a+ AAE *2 Aa . Тогда метод (3) за-
пишется в виде nnn CuByCzz ++= d+1 .                                  
2. Останов по поправкам. Определим момент m останова итерационного процесса (3) 
условием [1-2] 
,),(, 11 e£-<e>- ++ mmnn zzmnzz    (4) 
где e  – заданное до начала вычислений положительное число (уровень останова). 
Справедливы  
 
Лемма 1. Пусть приближение nw  определяется равенствами 
,, 100 nnn CuByCwwzw ++== +     0³n . 






















Лемма 2. При  любом  Hw Î0   и любой последовательности ошибок { }nu ,  удо-






2lim 1 . 
Теорема. Пусть уровень останова ( )bde=e ,  выбирается как функция от уровней 
d
 
и b  норм погрешностей 
d
- yy  и .nu  Тогда выполняются следующие утверждения: 
а) если  ,2),( b>bde C  то момент останова m  определён при любом начальном 
приближении Hz Î0  и любых dy  и nu , удовлетворяющих условиям  
;, b£d£-
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в) если, кроме того, ( ) ,0, ®bde  0, ®bd , и ( ),),(
pCBd b+d³bde  
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Рассматриваются только конечные группы.  
Конечная группа – это группа, содержащая конечное число элементов, называемых 
её «порядком».  
Минимальной подгруппой группы называется подгруппа простого порядка. Многие 
авторы исследовали структуру группы G в предположении, что все ее минимальные 
подгруппы «хорошо расположены» в группе.  
Ито доказал, что если G – группа нечетного порядка и все ее минимальные подгруп-
пы лежат в центре группы G, то G нильпотентна. Продолжением результата Ито являет-
ся следующее утверждение: если для нечетного простого числа p каждая подгруппа 
группы G порядка p лежит в центре группы G, то группа G p-нильпотентна. Если все 
элементы группы G порядков 2 и 4 лежат в центре группы G, то группа  
G 2-нильпотентна.  
Бакли [1] доказал, что если G – группа нечетного порядка и все ее минимальные под-
группы нормальны в G, то G сверхразрешима. Напомним, что подгруппа H группы  
G называется S-квазинормальной в G, если H перестановочна с каждой силовской под-
группой группы G. Позднее Шаалан [2] доказал, что если G – группа и каждая ее под-
группа простого порядка или порядка 4 S-квазинормальна в G, то G сверхразрешима. 
В работе [3] было приведено следующее понятие.  
Определение. Подгруппа A группы G называется tcc-подгруппой в G, если она удо-
влетворяет следующим условиям: 
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